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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 28, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2007 
   
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da competência subdelegada por meio da Portaria nº 
251-DG, de 27 de maio de 2004, e em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 






Art. 1º DESIGNAR o titular da Seção de Eletro-Eletrônica da Coordenadoria 
de Engenharia e Arquitetura e o respectivo substituto como gestor e gestor substituto 
dos Contratos STJ nºs 24/07 e 25/07, firmados com a empresa CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, 
que têm por objeto o fornecimento de energia elétrica horo-sazonal necessária ao 
funcionamento das instalações do STJ, devendo acompanhar, fiscalizar a execução e 
proceder ao  registro de ocorrências e das demais providências relativas ao mencionado 
contrato. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
   
SALATIEL GOMES DOS SANTOS 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 15 jun. 2007. 
